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Ruggero Vimercati Sanseverino –
notice
1 Ruggero  Vimercati  Sanseverino  est  enseignant  (Juniorprofessor)  au  Centre  de
Théologie Islamique de l'Université de Tübingen. Il est également chercheur associé à
l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman (Aix-en-Provence)
et  Directeur  de  recherche  invité  à  l’EPHE  (Paris).  Ses  recherches  portent  sur  la
transmission du hadith et la littérature sur le Prophète Muhammad, les prophétologies
dans  l’Islam  sunnite  classique  et  contemporain,  la  dynamique  de  transmission,
tradition et renouveau dans le sunnisme, l'histoire et les expressions de la spiritualité
et de la pratique religieuse islamiques.
2 Ruggero Vimercati Sanseverino ist Juniorprofessor und verantwortet den Lehrstuhl für
Hadithwissenschaften  und  prophetische  Tradition  am  Zentrum  für  islamische
Theologie der Universität Tübingen. Er ist ebenfalls assoziierter Forscher am Institut de
recherche  et  d’études  sur  le  monde  arabe  et  musulman  (Aix-en-Provence)  und
Directeur de recherche invité an der École Pratique des Hautes Études (Paris). Seine
Forschungsschwerpunkte  sind  Hadithüberlieferung  und  Literaturen  über  den
Propheten  Muhammad,  klassische  und  zeitgenössische  islamische  Prophetologien,
Dynamiken von Überlieferung,  Tradition und Erneuerung im Islam,  Geschichte  und
Erscheinungsformen der islamischen Spiritualität und religiösen Praxis.
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